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Abstract 
This article analyzes the relationship between ethics and employability. Based on statistics for graduates of the National 
Autonomous University of Mexico, this paper presents the competencies and skills that are required in the job performance of 
graduates from four different degrees offered by the UNAM: medicine, nursing, law and engineering. It is argued that this set of 
skills, developed by these graduates in their respective fields of work, are employability skills, since they are currently demanded 
by the labor market that they are aiming at. It is emphasized that ethics is part of this set of professional skills, and so can be 
considered a basic element of employability. 
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Resumen 
En este artículo se analiza la relación de la ética y la empleabilidad. Con base en las estadísticas sobre egresados de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se presentan las competencias y habilidades que son requeridas en el desempeño 
laboral de los egresados de tres licenciaturas que imparte la UNAM: medicina, enfermería, derecho e ingeniería. 
Se argumenta que este conjunto de competencias que desarrollan estos egresados en sus respectivos ámbitos laborales son 
capacidades y habilidades para la empleabilidad puesto que son las que actualmente exige el mercado laboral en donde se ubican 
estos egresados. Se destaca que la ética profesional forma parte de este conjunto de capacidades profesionales por lo que podría 
considerarse un elemento sustantivo de la empleabilidad.   
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 
Este artículo es un avance del proyecto de investigación titulado “Ética e Identidad Profesional”, que actualmente 
realizo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Aquí se muestra y se analiza a la ética como elemento de empleabilidad de los egresados de las licenciaturas de 
medicina, enfermería, derecho e ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. El fundamento de este 
artículo es una investigación documental y estadística de estos egresados, cuya fuente es el seguimiento de 
egresados de los alumnos que concluyeron sus estudios en el 2008 en todas las licenciaturas que se imparten en la 
Universidad Nacional Autónoma de México realizado por el Programa de Vinculación con los Exalumnos de la 
UNAM (en adelante PVEUNAM). 
Se presentan las competencias y habilidades que son demandadas en el desempeño laboral de los egresados de las 
licenciaturas mencionadas con base en la información estadística que ofrece el PVEUNAM del año 2011. 
Asimismo, se muestra y analiza a la ética profesional como elemento de empleabilidad de estos egresados, porque 
los encuestados reconocieron y registraron a esta ética como una necesidad o un requisito en su práctica laboral.   
Es por ello, que el propósito de este artículo es mostrar que la ética profesional se ha situado como una 
competencia profesional de empleabilidad de los egresados de las licenciaturas objeto del análisis, porque en los 
ámbitos laborales donde trabajan ha pasado de ser una virtud deseable para convertirse en una capacidad necesaria e 
imprescindible para su desempeño laboral.         
2. Ética y empleabilidad 
La ética y la empleabilidad se encuentran vinculadas porque la ética ha dado un giro radical en el mundo del 
trabajo, al adoptarse como una competencia profesional que asegura la realización de un desempeño laboral eficaz y 
en esa medida resulta rentable para las empresas.  
Concibo la empleabilidad como una capacidad profesional que permite al egresado de una universidad ingresar, 
conservar el empleo y tener un desarrollo laboral que contempla dos dimensiones: a) el cumplimiento de las 
exigencias que le demanda el ámbito laboral y b) la satisfacción de sus expectativas y metas profesionales.  
Desde una perspectiva amplia, la empleabilidad se revela como un hecho educativo, económico y social complejo 
porque inciden varios factores que determinan el ingreso y la conservación del empleo como son: las capacidades, 
habilidades, actitudes y valores adquiridos en la formación universitaria (dimensión educativa); las capacidades 
profesionales que establezcan   los empleadores (el Estado y las empresas privadas) (dimensión social y económica); 
así como la demanda en el mercado de trabajo (dimensión económica). Es por ello que considero que la 
empleabilidad no es responsabilidad exclusiva de los egresados ni depende solo del fortalecimiento de sus 
capacidades profesionales para ingresar al mercado de trabajo, sino que “es una responsabilidad compartida entre 
individuos, organizaciones e instituciones” (Martínez, 2011).       
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En este marco es posible abordar a la ética como un componente de la empleabilidad, pues permite comprender 
los distintos factores que han incidido en su transformación en competencia profesional. Al respecto, se pueden 
reconocer tres aspectos: a) en la dinámica económica actual, la estabilidad y el desarrollo de las empresas no reside 
tanto en el buen funcionamiento de los aspectos materiales (por ejemplo, las maquinarias o los instrumentos de 
trabajo), sino depende en gran medida del desempeño laboral eficaz de los recursos humanos. Es por ello que para 
los empleadores es vital la confianza que puedan depositar en los empleados para que realicen su trabajo de acuerdo 
a las requerimientos establecidos; b) las instituciones gubernamentales que también son empleadores, se enfrentan a 
la exigencia de los ciudadanos por tener un servicio profesional  competente y responsable; y c) la educación ha 
respondido a estos cambios en el mundo laboral y social incorporando a la formación universitaria no sólo los 
conocimientos y capacidades necesarios para el desempeño laboral sino también valores y actitudes que aseguren la 
buena realización  trabajo.         
Un autor como Fernández Biggs (s/f) ofrece una conceptualización de la ética profesional como competencia en 
los siguientes términos: “ética como elemento de optimización de las competencias profesionales en el trabajo en 
tanto que capacidad para hacer eficazmente algo. Es decir un saber hacer de una determinada manera, basado en 
determinados principios y hacia determinados objetivos”.  
Esta visión de la ética como competencia desvela el sentido que tiene en el desempeño laboral puesto que no 
constituye un saber (conocimientos) que se aplica, sino que como un saber hacer, constituye una forma de realizar el 
trabajo orientado por principios y valores éticos. Como precisa ese autor, este saber hacer es resultado del ejercicio 
cotidiano de las virtudes, en tanto que las virtudes son hábitos que logran moldear la forma de realizar de manera 
ética el desempeño laboral (Fernández Biggs, s/f). 
Pero el saber hacer ético, si bien es resultado del ejercicio de las virtudes, también se sustenta en el saber ser, en 
cualidades personales inherentes al sujeto como son los valores y las actitudes, que ha adoptado, los cuales en gran 
medida determinan su modo de ser y de comportarse en el ámbito personal y en el profesional. 
En el marco de la empleabilidad, la ética como competencia se ha transformado en un atributo valioso de la 
profesionalidad, porque el saber hacer ético implica el compromiso y la responsabilidad que tiene el profesionista 
para realizar bien su trabajo y para ofrecer resultados. La confianza que requieren los empleadores es posible de 
alcanzar en la medida en que sus empleados muestren y ejerciten estos valores en su desempeño laboral.      
3. Metodología 
La investigación documental y estadística en la que se sustenta este estudio tuvo como objetivo conocer si la ética 
profesional se ha posicionado como una competencia profesional en el desempeño laboral de los egresados las 
licenciaturas impartidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para determinar si la ética se 
puede considerar una competencia para la empleabilidad. 
Para realizar esta investigación se eligió como universo de estudio a los egresados de las siguientes licenciaturas:  
medicina y enfermería (área de Ciencias Biológicas, Qímicas y de la Salud), derecho (área de Ciencias Sociales) e 
ingeniería (área de las Ciencias Físico-Matemática). Así, el universo de estudio lo componen egresados de tres áreas 
de conocimientos que expresan la organización de la enseñanza universitaria en la UNAM. (Postgrado, UNAM, 
2010).   
Las fuentes documentales y estadísticas de esta investigación son las siguientes: 
a) Los Planes de Estudio de las Facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería y la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM.  
b) Las estadísticas del seguimiento de la totalidad de alumnos que egresaron en el 2008 de la UNAM, realizado 
por el PVEUNAM en 2011.  
La metodológica de análisis comprendió las siguientes etapas: 
a) Análisis de los Planes de Estudio de las Facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería y Escuela de Enfermería 
y Obstetricia, que se imparten en la UNAM. Esto para conocer las diferentes licenciaturas con sus respectivas 
especialidades que se desarrollan en esas instituciones educativas. 
b) Análisis y codificación de la información estadística de los egresados del 2008 de las licenciaturas de 
medicina, enfermería, derecho e ingeniería de la UNAM contenida en el PVEUNAM de 2011.  
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Esta segunda etapa comprendió los siguientes procesos metodológicos:  
b. 1.-  Se eligieron las principales  competencias y habilidades que de acuerdo a la información estadística son 
necesarias para la realización del trabajo de los egresados de las licenciaturas especificadas, las cuales son: ética 
profesional, solución de problemas, trabajo en grupo, aprendizaje independiente, análisis y pensamiento crítico, 
liderazgo, creatividad, expresión verbal y expresión escrita.   
b. 2.- Se eligió sólo la información estadística que reporta que estas competencias y capacidades son muchísimo 
necesarias.  
b. 3. - Las competencias y capacidades profesionales que se reportan como necesarias en mayor medida se 
codificaron y estructuraron de manera jerárquica con base en los porcentajes reportados en el PVEUNAM. 
b. 4. - Se codificaron y estructuraron en los mismos términos estas competencias y habilidades en función de su 
desarrollo o incremento en su formación universitaria de acuerdo con la información estadística proporcionada 
por PVEUNAM. 
b.5. - Se estructuraron estas competencias y habilidades con sus respectivos porcentajes en un sólo bloque o 
cuadro estadístico, el cual comprende dos aspectos: la jerarquía que tienen estas competencias en el desempeño 
laboral y la jerarquía en las fueron desarrolladas o incrementadas en la formación universitaria.  
4. Resultados 
Los resultados obtenidos del análisis documental y estadístico realizado muestran lo siguiente: 
 a) Los egresados de las licenciaturas de medicina, enfermería, derecho e ingeniería registran que la ética 
profesional es una competencia o capacidad profesional que requieren excesivamente en su desempeño laboral.  
b)  La jerarquización de las competencias y capacidades muestra que la ética ocupa lugares distintos en el 
desempeño laboral de estos egresados, lo cual permite plantear que la ética profesional tiene niveles diferentes de 
exigencia en su quehacer profesional.       
c) Los egresados de las cuatro licenciaturas reconocen que todas las competencias que desarrollan en su práctica 
laboral fueron desarrolladas o incrementadas durante su formación universitaria. Sin embargo, la jerarquización 
de estas competencias muestra que en la mayoría de los casos existe diferencia entre el nivel de exigencia que 
tienen de estas competencias en el desempeño laboral y el nivel en el que fueron desarrolladas en su formación 
universitaria.    
En el apartado siguiente se presenta el conjunto de competencias profesionales que desarrollan cada grupo de 
egresados.                    
4.1.  Egresados de la Facultad de Medicina 
La Facultad de Medicina de la UNAM imparte dos licenciaturas: Médico Cirujano e Investigación Biomédica 
Básica (Planes de Estudios de la Facultad de Medicina de la UNAM, 2010).  
El 43.75% de los egresados se ubica laboralmente en el sector público y el 56.25% en el sector privado. El 
93.75% desarrolla un trabajo muy relacionado con la profesión en la que se formó. El 58.14% trabaja de tiempo 
completo y el 41.86% de tiempo parcial. Los principales sectores laborales en donde se desempeñan estos egresados 
son: servicios de salud (66.67%), servicios financieros y de seguros (11.11%), servicios profesionales, científicos y 
técnicos (7.41%)  (Estadísticas de Egresados de la Facultad de Medicina, 2008, PVEUNAM, 2011).    
Tabla 2: Las competencias en el desempeño laboral  vs la formación profesional 
Competencias necesarias para el 
desempeño laboral 
Total % Competencias desarrolladas en la 
formación profesional 
Total % 
Ética profesional 97 83.62% Ética profesional 87 73.73% 
Expresión verbal 96 82.76% Aprendizaje independiente  87 73.73% 
Trabajar en grupo 96 82.76% Trabajar en grupo   79 66.95% 
Solución de problemas 95 81.90% Solución de problemas 77 65.25% 
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Aprendizaje independiente 92 79.31% Análisis y pensamiento crítico 66 55.93% 
Análisis y pensamiento crítico 90 77.59% Expresión verbal 59 50.00% 
Expresión escrita 89 76.72% Liderazgo 57 48.31% 
Liderazgo 81 69.83% Expresión escrita 56 47.46% 
Creatividad 70 60.34% Creatividad 56 47.46% 
Elaboración propia con base en: Estadísticas de egresados 2008 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Programa de Vinculación con 
Exalumnos de la UNAM, 2011  
Los egresados de medicina son los únicos del grupo de egresados estudiados que sitúan a la ética (83.62%) en el 
primer lugar de las competencias para la empleabilidad. En estos resultados se muestra que la ética es la  
competencia que los egresados de medicina a la vez que reconocen como la más exigida en su desempeño laboral 
(83.62%), también aceptan que  fue la capacidad que más desarrollaron o incrementaron en sus estudios 
universitarios (73.73%). En este caso, es contundente que para los futuros egresados de medicina, la ética 
profesional es el requisito principal que les demanda el ámbito laboral en el que se desempeñan los médicos. La 
ética fue ubicada por encima de competencias esenciales para los médicos como puede ser la solución de problemas 
(81.90%), y trabajar en grupo (82.76%).  
4.2.  Egresados de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM imparte dos licenciaturas: Enfermería y 
Enfermería y Obstetricia (Planes de Estudio de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, 
2010). 
El 77.78% de los egresados se encuentran ubicados en el sector público y el 22.22%  en el sector privado. El 
92.59% realiza un trabajo muy relacionado con la profesión en la que se formó.  Los sectores laborales donde se 
desempeñan estos egresados son: el 89.53% trabaja en el ámbito de servicios de salud y 3.49% en los servicios 
educativos. Esta información estadística  muestra que el principal empleador de los egresados de esta escuela es el 
sector público, las instituciones y organismos gubernamentales que proporcionan servicios de salud (Estadísticas de 
egresados  de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, 2008, PVEUNAM 2011).    
Tabla 3: Las competencias en el desempeño laboral  vs la formación profesional 
Competencias necesarias para el 
desempeño laboral 
Total % Competencias desarrolladas en la 
formación universitaria 
Total % 
Trabajar en grupo 107 86.29% Ética profesional 90 72.58% 
Ética profesional 105 84.68% Trabajar en grupo 89 71.77% 
Solución de problemas 102 82.26% Solución de problemas 79 63.71% 
Expresión verbal 99 79.84% Aprendizaje independiente 71 57.26% 
Análisis y pensamiento crítico 94 75.81% Expresión verbal 70 56.45% 
Aprendizaje independiente 87 70.16% Análisis y pensamiento crítico 67 54.03% 
Expresión escrita 87 70.16% Expresión escrita 61 49.19% 
Creatividad 86 69.35% Creatividad 59 45.12% 
Liderazgo 80 64.52% Liderazgo 55 44.35% 
Elaboración propia con base en: Estadísticas de egresados 2008 de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Programa de 
Vinculación con Exalumnos de la UNAM, 2011  
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Los resultados muestran que los egresados de enfermería anteponen el trabajo grupal (86.29%) sobre la ética 
(84.68%) en el desempeño laboral. Si se observa el rubro de la formación universitaria se destaca que los resultados 
se invierten, puesto que reconocen que en esta formación, la ética (72.58%) es la competencia que más desarrollaron 
e incluso  la sitúan por encima del trabajo grupal (71.77%). La diferencia estadística de la ética en relación con el 
trabajo grupal es mínima tanto en el ámbito laboral como en el espacio de la formación universitaria. Sin embargo, 
los datos confirman que la ética es ya una competencia exigida y necesaria en las instituciones y organismos del 
sector público que proporcionan los servicios de salud, pues es en este sector donde se desempeñan laboralmente el 
mayor número de egresados de esta escuela (77.78%).            
4.3. Egresados de la Facultad de Derecho 
La Facultad de Derecho de la UNAM imparte la Licenciatura en Derecho (Plan de Estudio de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, 2010). 
El 58.74% de los egresados labora en el sector público y el 41.26% en el sector privado. El 80.69% realiza un 
trabajo muy relacionado con la profesión en la que se formó. Los principales sectores laborales en los que se 
desempeñan estos egresados son: actividades de gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales 29.94%; 
servicios profesionales 19.75%; servicios educativos 6.37%; servicios financieros y de seguros 4.46% (Estadísticas 
de egresados de la Facultad de Derecho 2008, PVEUNAM, 2011).  
Tabla 4: Las competencias en el desempeño laboral  vs la formación profesional 
Competencias  necesarias para el 
desempeño profesional 
Total % Competencias desarrolladas en la 
formación profesional 
Total % 
Expresión escrita 301 89.05% Ética profesional 227 67.16% 
Expresión verbal 293 86.69% Análisis y pensamiento crítico 218 64.50% 
Solución de problemas 286 84.62% Expresión escrita 217 64.20% 
Ética profesional 281 83.14% Solución de problemas 206 60.95% 
Análisis y pensamiento crítico 279 82.54% Aprendizaje independiente 197 58.28% 
Trabajar en grupo 275 81.36% Expresión verbal 189 55.92% 
Aprendizaje independiente 253 74.85% Trabajar en grupo 183 54.14% 
Liderazgo 240 71.01% Liderazgo 154 45.56% 
Creatividad 233 68.93% Creatividad 153 45.27 
Elaboración propia con base en: Estadísticas de egresados 2008 de la Facultad de Derecho de la UNAM. Programa de Vinculación con 
Exalumnos de la UNAM, 2011 
Los egresados de la licenciatura en Derecho ubicaron a la ética (83.14%) en cuarto lugar en la jerarquía de las 
competencias profesionales.  Sin embargo, reconocen que la ética fue la primera competencia que desarrollaron e 
incrementaron en la formación universitaria (67.16%). Estos egresados consideran que las competencias principales 
que les demanda su desempeño laboral es la expresión escrita (98.05%), la expresión verbal (86.69%) y la solución 
de problemas (84.62%), las cuales se ubican por encima de la ética profesional. No obstante, estos resultados 
revelan que los egresados dan cuenta que la ética no ha sido desplazada del ámbito laboral en el que se desempeñan 
y, por el contrario, registran que es una capacidad profesional que forma parte del conjunto de competencias 
necesarias en su quehacer profesional. Por ello, cabe plantear que la ética es una competencia que en la actualidad es 
requerida en los ámbitos laborales donde se desempeñan estos egresados, tanto en el sector público (instituciones y 
organismos gubernamentales) como en el sector privado (servicios profesionales).  
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4.4. Egresados de la Facultad de Ingeniería 
La Facultad de ingeniería de la UNAM imparte las siguientes licenciaturas: ingeniería mecánica, ingeniería 
industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería en 
computación, ingeniería petrolera, ingeniería en minas y metalurgia, ingeniería geológica, ingeniería geofísica, 
ingeniería geomática, ingeniería civil (Planes de Estudio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 2010). 
El 73.57% de los egresados labora en el sector público y el 26.43% en el sector privado. El 79.64% registra que 
realizan un trabajo muy relacionado con la profesión en la que se formó.  El 93.71% trabaja de tiempo completo y el 
6.29% de tiempo parcial. Los sectores laborales en los que se desempeñan laboralmente son: servicios profesionales, 
científicos y técnicos 23.53%; construcción 13.24%; electricidad, agua y suministro de agua 10.29%; servicios 
educativos 8.82%; industria manufacturera 7.35%; actividades de gobierno, organismos internacionales y 
extraterritoriales 4.41% (Estadísticas de egresados  de la Facultad de Ingeniería, 2008, PVEUNAM , 2011).           
Tabla 5: Las competencias en el desempeño laboral  vs la formación profesional 
Competencias necesarias para el 
desempeño laboral 
Total % Competencias desarrolladas en la 
formación profesional 
Total % 
Solución de problemas 335 77.91% Solución de problemas 271 63.02% 
Trabajar en grupo 314 73.02% Aprendizaje independiente 253 59.77% 
Expresión oral 300 69.77% Ética profesional 233 54.19% 
Ética profesional 288 66.98% Análisis y pensamiento crítico 200 46.51% 
Expresión escrita 287 66.74% Trabajo en grupo 194 45.12% 
Aprendizaje independiente 287 66.74% Creatividad 170 39.53% 
Análisis y pensamiento crítico 286 66.51% Expresión verbal 143 33.26% 
Liderazgo 278 64.65% Expresión escrita 141 32.79% 
Creatividad 272 63.26% Liderazgo 125 29.07% 
Elaboración propia con base en: Estadísticas de egresados 2008 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Programa de Vinculación con 
Exalumnos de la UNAM, 2011  
Los egresados de la licenciatura en ingeniería situaron a la ética en el cuarto lugar de la jerarquía de competencias 
profesionales (66.98%); mientras que en la jerarquía de las competencias desarrolladas en su formación universitaria 
ocupó el tercer lugar (54.19%) dando cuenta que en esta formación dieron prioridad y se enfocaron a desarrollar o a 
incrementar otras competencias como la solución de problemas (63.02%) y el aprendizaje independiente (59.77%).  
Igualmente, en el desempeño profesional de estos egresados tiene prioridad sobre la ética otras competencias: 
solución de problemas (77.91%); trabajar en grupo (73.02%) y expresión oral (69.77%). Sin embargo, la ética forma 
parte de sus competencias profesionales y reconocen también que es necesaria para su desempeño laboral. Por ello, 
puede plantearse que el sector público donde se ubican laboralmente la mayor parte de estos egresados (73.57%) se 
ha colocado la ética como un requisito laboral, pero también en el sector privado donde en menor número se 
desempeñan los egresados (26.43%) se reporta esta situación. 
Para cerrar este apartado, en el siguiente cuadro comparativo se puede observar el nivel de exigencia que tiene la 
ética en los egresados de cada licenciatura y el nivel de desarrollo que tuvo la ética en la formación universitaria de 
estos egresados.    
4.5. Ética como competencia de empleabilidad 
Tabla 6: Nivel de exigencia de la ética en el desempeño laboral vs la formación universitaria 
Nivel de exigencia de la ética en el     % Nivel de desarrollo de la ética en la formación     % 
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desempeño laboral universitaria 
Enfermería 84.62% Medicina 73.73% 
Medicina 83.62% Enfermería  72.58% 
Derecho 83.14% Derecho 67.16% 
Ingeniería 66.74% Ingeniería 54.19% 
Elaboración propia con base en: Estadísticas de egresados 2008 de la Facultad de Ingeniería, Medicina y Derecho y de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Programa de Vinculación con Exalumnos de la UNAM, 2011                  
5. Conclusiones 
Aunque con algunos matices, en los egresados de las licenciaturas de medicina, enfermería, derecho e ingeniería, 
la ética se ha posicionado como una competencia profesional demasiado necesaria (muchísimo necesaria) en su 
desempeño laboral y en esa medida, se puede establecer que es una competencia para la empleabilidad ya que esto 
muestra que se ha convertido en un requisito o exigencia en los ámbitos donde laboran estos egresados. Los 
resultados muestran la importancia de continuar realizando investigaciones en los egresados de la UNAM enfocadas 
a conocer aspectos más específicos como son: las actitudes, valores y principios éticos que se han adherido a su 
desempeño laboral; así como las situaciones y problemática propias de su quehacer profesional que les demanda 
anteponer y desarrollar la ética. 
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